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Özafa gftro hataları
► ‘İkinci İktisat Kongresi akşamında, 
gazetelerin pireyi deve yapacağını bile 
bile o konuşmayı yapmam yanlış oldu”
► “özelleştirmede yavaş kaidık.Daha 
ciddi mesafe alabilirdik. Başbakanlığı­
mda bastırmalıydım. Biz bastırmayınca 
yavaş gidildi”
► “1988 referandumuna gitmemiz yanlış 
oldu. Yapmasaydık daha iyi olurdu”
► “Semra Hanım’ın II başkanlığını ben 
de arzu ettim. Ama şunu hesap 
edemedik : partide münakaşa oldu. Bu, 
bizi yaraladı. Ayrılmasında benim de ro­
lüm oldu”
Cumhurbaşkanı, yenilikçi niteliğini yitiren ANAP'ın 
radikal olmazsa çözüleceğini söyledi ve Yılmaz'ı eleştirdi
" M e s u t beni " A N A P  antik " T e r ö r le  " K ü r tle r e  "B e n  c e s u r
kullandı" s ta tü k o c u " s a va ş a lım " TV ve o k u l" o lu rd u m "
► “Mesut Bey’le 
konuştuk. Kendisini 
sarsmak,hareket vermek 
istedim. Ama ertesi gün 
başka hava verdiler.
Beni kullanarak 
muhaliflerine g&zdağı 
vermek istediler. 
Kullanılmak istemem. 
Onun İçin konuşmamızı 
açıklamaya mecbur 
oldum”
► “Biz ANAP’ı yenilikçe ► “Terör, yaparak yaşar. ► “Terörü besleyen bir
bir parti olarak kurduk. Terörle mücadele fikriyat var. Biz fikir
Radikal değişiklik maratondan öteye bir mücadelesini İyi
yapmaz, statükocu olaydır. Karşı taraf yapmıyoruz. Ben bunun
olursanız kaybedersiniz. bilmelidir kİ, Türkiye için TV’de Kürtçe yayın
Bugün ANAP’ta Cumhuriyeti bu İşten İstedim. Başka şeyler
statükoculuk var. yılmaz. 100 sene sürse de olursa da korkmayın.
Yenilikçilik yok. Hatta yılmaz. Ama arkadaşlar Okul açarsa ne olur?
geriye dönüş var. Bundan bundan saptılar: Ezelim, 
bitirelim, öyle şey olur
Türkçe hızla yayılıyor.
ibret almak lazım. Türkçeyl öğrendikten
Yılmaz’a da söyledim. mu 7” sonra kimse kürtçe
Böyle giderse ANAP 
biter” _ ► 16. SAYFADA L
öğrenmek İstemez”
u
► “İcranın başında 
olsaydım, benim adımlarım 
cesur olurdu. Herşey 
tartışılsın. Federasyon 
olmayacağı o zaman daha 
iyi anlatılır. Ben 
federasyona karşıyım.
Ama bunu tartışarak 
anlatalım. Türkiye’nin 
Irak’ta bir Kürt devleti 
korkusunu atması lazım. 
Türkiye istemedikçe 
olmaz. Ne mümkün”
DEM İREL, M İL L İY E T 'E  TU Z L A 'P A  K O N U ŞTU
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► Süleyman Demlrel, ANAP’ta 
patlak veren Özal-Yılmaz 
savaşı konusunda İlk kez açık 
yorumlar yaptı ve şöyle 
konuştu: ‘ANAP’taki olayı İki 
kişinin mücadelesi olarak 
görmek yanlıştır. Kökü yok 
partinin. Türk demokrasisinin 
sabıkasıdır ANAP’
► Demlrel, 83 re|lmi ürünü üç 
partiden Halkçı Parti ve MDP’nln 
yok olup gittiğini, ANAP’ın İse 
İktidar olduğu İçin bu kadar 
yaşadığını savunarak, ‘ANAP’ın 
nesebinde çarpıklık var. önünde 
sonunda ANAP diye bir olay 
kalmayacaktır’ dedi
► Yılmaz’ın genel başkan seçildiğinde, 
özal İçin ‘Doğal liderim’ demekle yanlış 
yaptığını belirten Demlrel, ‘Kişiliğiniz 
üzerinde bir ipotek kabul ettiğiniz 
zaman, işte bu sıkıntılara girersiniz’
Siklinde konuştu. Başbakan, zal-Yılmaz tartışmasından önce 
ö za l’ın konumunun tartışılması 
gerektiğini öne sürdü
►  Demlrel, hükümetinin 
hedeflerini anlatırken, 
‘Enflasyon 500 günde yüzde 
20’ye İnmiş olacaktır’ dedi ve 
şöyle devam etti: ‘Memura ve 
işçiye refahı götürdük 
demiyorum. Ama enflasyona 
ezdirmedik diyorum’
► 16. SAYFADA
B U Ğ U N
ARTIK GÖRMEYE BAŞLASAK..
e
/ NSAN bazen, hoşuna gitmeyen sorunları konuşmak istemez. Onları görmezlikten ge­lir. Gündemini, kendisini fazla rahatsız et­
meyen konularla doldurur. Örneklerini özel hayatı­
mızda da yaşarız, toplum hayatımızda da.
Ama bu, o sorunların varlığını ortadan kaldır­
maz. Tam tersine, o sorunlar, görmezlikten geline ge­
line daha da büyür.
Sanıyorum bugün, Güneydoğu sorunu karşısında 
siyasetçilerimizin de, basınımızın da tutumu böyle bir 
dönemin içindedir.
Siyaset hayatımıza bakıyorsunuz: Konuşulan ko­
nular, “Ahmet - Mehmet - Haşan - Hüseyin” tartış­
maları üzerinedir. Basınımıza bakıyorsunuz: Man­
şetlerimiz de genellikle onları yansıtıyor. Tabii, ilk 
sayfalardaki yerleri açısından, onları izleyen başka 
haberler de var. Maaşlarla, ücretlerle, eğitimle, yol­
suzluklarla, düğünlerle-derneklerle, gazinolarla ilgili 
haberler de..
Fakat, Güneydoğudaki terörle ve oradaki öteki 
sorunlarla ilgili haberler, acaba önemleri ölçüsünde 
yansıyor mu siyasetçilerimizin demeçlerine ve gazete 
sütunlarına?. Bunlarla ilgili çare arayışları dile getiri­
liyor mu?
★ ★ ★
İşin bir terör tarafı var:
ik i gün önce, Gaziantep'te yakından izlediğimiz, 
PKK cinayetleri.. Bölgenin en işlek yolunun kesilme­
si, üç askerimizle bir sivilimizin katledilmesi olayı.. 
Dün Lice'nin Tuzla köyünde 7 erimizin pusuya düşü­
rülerek şehit edilmesi olayı..
Bunlar bazı gazetelerimizin birinci sayfalarının 
alt köşelerine bile yansımamıştır. Üzerlerinde, siya- 
setçilerimizce de, yorumcularımızca da fazla durul­
mamıştır.
Gerçi şu da bir gerçek: Siyasetçi olarak, yorumcu 
olarak, bu kadar sık yaşanan ve birbirine benzeyen 
terör olayları üzerine ne söyleyeceksiniz, ne yazacak­
sınız?. Daha önce söyleyip yazdıklarınızı tekrar et­
mekten başka?. Ama mesele, zaten o tek tek olayları, 
tek tek değerlendirmekten ibaret değildir. O tek tek 
olayların genel gelişmesini görüp onu değerlendir­
mektir. Ona, gelecekle ilgili somut önlemler aramak- 
tır.
Misal: Gaziantep’te 500'ü aşkın polis ve bekçi 
kadrosunun boş olduğu bildiriliyor. Daha birçok ken­
timizde aynı boşluklardan şikâyet ediliyor. Bu boş­
lukların doldurulması imkânı var mı? Yoksa o imkânı 
yaratmak için ne yapmalı?. Ayrıca, o imkân bulunsa 
bile, o da yetecek mi? Kadroların da artırılması mı 
gerekli?. Veya “olağanüstü haJ”in bulunmadığı kent­
lerimizde, tüm güvenlik sistemimizin yeniden ele alı­
nıp günün koşullarına uydurulması mı gerekli?
Olağanüstü hal uygulamasının sürdüğü iller.. 
Orada da büyük sorunlar var. Meclis'te, koalisyon 
partileri içinden de bir kısım milletvekili bu uygula­
mayı temelinden eleştiriyor. Bunun yerine başka bir 
güvenlik yapısı oluşturulmasını istiyor. Kimi olağa­
nüstü hali, gerekli ama yetersiz buluyor. Daha fazla 
“ takviye”  istiyor. Yarın “olağanüstü hal”in uzatıl­
ması önerisi bir kere daha Meclis'e getirilecek..
A L TIN  K E M E R ’İN DRAM  İ t Kemer Boks Şam­
piyonası’nda sıkletinde birinci olan Hidayet Aydoğmuş, Vakıf- 
bank, boks şubesini kapatınca işsiz kaldı ve geçimini yasal ol­
mayan yollardan sağlamaya çalıştı.
Milli boksöre 
mahra nakavtı
•M illi boksör Hidayet Aydoğmuş, İssiz kalınca Ankara'da 
ihale mafyasında çalışmaya başladı. Aydoğmuz temizlik 
İhalesi sırasında çıkan çatışmada gözaltına alındı
•Aydoğmuş, poliste verdiği İfadede vakıfbank Kulübü 
kapanınca geçim sıkıntısı çekmeye başladığını bildire­
rek İhale işinden 1.5 milyon lira pay almak üzere anlaş­
tığını söyledi. "Altın kemer" sahibi şampiyon mahke­
mede serbest bırakıldı. ► 9. s a y f a d a
Bush'ım arkasnda
bir Türk•Kazakistan'da inşa edeceği I.7 milyar dolarlık santrala karşılık 12 milyar dolarlık petrol İşlet­me ihalesini alan Ali Rıza Bozkurt, bütün dik­katleri üzerine topladı. Bozkurt, sadece aldığı dev ihale ile değil, ABD Başkanı Ceorge Bush'- un arkasındaki 100 işadamından biri olarak 
da kendinden söz ettirdi
•Türkiye'de pek tanınmayan, ancak dünya­
da, şirketleri, özel uçakları, yatırımları İle 
sivrildiği belirtilen Bozkurt, Bushun baş­
kanlık kampanyasına 100 bin dolar (700 
milyon TU İle katkıda bulunarak, dünyanın 
sayılı İşadamları arasına girdi
► 10. SAYFADA
Ecevit'teıı 
yeni öneri
’Seçim siz 
Kurultay’
•CHP Yönetim kurulu 
üyeleri, dün DSP Ge­
nel Başkanı Bülent 
Ecevlfle görüştü.
•Ecevlt, CHP'nin 
açılışıyla ilgili tartı­
şmalara yeni bir bo­
yut getirerek, seçim­
siz kurultay önerdi
► 7. SAYFADA
A S IK  V E Y S E L  H A Y R A N İB a ş k a n  Bush'un finansörlerinden Ali Rıza Boz- 
kun İstanbul Anadoluhisarı'nda bir yalıda oturuyor. Hayatını anlatırken şöyle diyor: 
"Ünlü halk âşığı Revani amcam olur. Sivas'ta onun ve Aşık Veysel’in elinde büyüdüm. 
Saz çalmayı onlardan öğrendim, Sayın Bush aeçimi kazanırsa onun önünde de saz ça­
lacağım." Bozkurt'un en büyük tutkularından biri de keman çalarken kızını dinlemek.
Çocuklara yayhm ateş
- 1  S ırp  vahşeti
0 6 , ,ytx>Mıd'oa Sırp saldırısı bütün vahşe-B
BUGÜN B ONANZA 
KASABASI MİLLİYETLE 
BEDAVA!
Nasıl Yapacaksınız? 3. sayfa
tiyle devam ediyor. Açılan havan ateşi so­
nunda 1500 kişinin barındığı Europa Ote- 
li'nde yangın çıktı. Sokağa fırlayan İhtiyar,
► DEVAMI 
10. SAYFADA A L T A N  Ö Y M E N
çocuk ve kadınlara Sırplar acımasızca ateş 
açtı ve 8 kişi öldü
•Sırpların Müslüman tutuklulan ahırlar­
da hapsettikleri belirlendi. Buarada İs­
lam Konferansı örgütü nün BM'yl top­
lantıya çağırmak İçin harekete geçtiği 
bildirildi, örgütün dönem başkanı Türki­
ye'nin BM Daimi Temsilcisi Mustafa Ak­
şın, bu amaçla imza toplandığını söyledi
► Namık KOÇAK» haber! boa
Abhazya
yanıyor
•Sabaha karşı Abhazya 
özerk Cumhurlyetl'nln 
başkenti Suhuml'ye giren 
Gürcistan birlikleri, parla­
mento ve hükümet bina­
larını bombalayarak de­
netimi ele geçirdi
» f i  SAYFADA..
►Antalya'da kocası tarafın­
dan kaybolduğu öne sü­
rülen İsveçli turist Anto- 
nia Hallguist, üç gün son­
ra ortaya çıktı. Antonia, 
tanıştığı bir genele gezdi­
ğini söyl^Jj12 S A YFA d a
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Özal’a göre.
•  #
O za l’ın hataları
Mesut Y ılmaz’ı eleştiren Özal’a, “Sîz 
hiç mi hata yapmadınız? diye 
sorduğumuzda, “ H atasız kul olmaz, 
ama istikametimiz doğruydu; 
statükocu değildik, ciddi reformlar 
yaptık”  dedikten sonra, “ hataları” 
konusunda şu örnekleri verdi:
•  İkinci İktisat Kongresi’nin 
akşamında, gazetelerin pireyi deve 
yapacağını bile bile, o konuşmayı 
yapmam yanlış oldu.
İzmir’deki İkinci İktisat 
Kongresi’nden sonra özal, bir grup 
gazeteciyi kabul ederek, hükümeti 
eleştirmiş ve hükümetin Kasım ayını
bulamayacağını, ekonominin 
tıkanacağını söylemişti.
•  özelleştirm e konusunda yavaş 
kaldık. Başbakanlığım döneminde 
bastırsaydım özelleştirmede daha 
ciddi mesafeler alabilirdik. Biz 
bastırmayınca yavaş gidildi.
•  1988 referandumuna 
gitmemiz yanlış olmuştur. 
Yapmasaydık daha iyi olurdu.
özal, 1988’de yerel seçimlerin üç 
ay öne alınması için referanduma 
gitmiş, ret oyu çıkmıştı.
9  ö z a i’a, Semra H anutı’ın 
İstanbul İl Başkam olmasını hata 
olarak görüp görmediğini
sorduğumuzda şu cevabı verdi: 
“ Başlangıçta Semra Hanım’ın il 
başkanı olmasını ben de arzu ettim. ' 
Partinin İstanbul’daki imajında hafiı 
bir değişim yapmak gerekiyordu 
çünkü... Ama şunu hesap edemedik: 
P artide lüzumsuz bir münakaşa oldu 
Bu, bizi de yaraladı. Seçimden sonra 
Sem ra Hanım’m ayrılmasını istedim 
Ayrılmasında benim de rolüm oldu.” 
özal, sorum uz üzerine, siyasi 
yasaklarla ilgili referandumu hatalı 
görmediğini, referandumu bir “orta 
yol” olarak düşündüğünü söyledi. 
Cumhurbaşkanı seçilmesinin de 
hata olmadığını belirtti.
V .^V*' ;V •i Vv ä
Akbulut 
Yılmaz ve Güzel
Yıldırım Akbulut’un Başbakan ol­
masını “hata” olarak görüp görme­
diğini sorduğumuzda özal, “başka 
bir seçim yapılmadığı için oldu” di­
yerek şu değerlendirmeyi yaptı:
“ O  noktada iyi bir seçimdi. P arti­
yi bir arada tutmayı başardı. Başkası, 
mesela M esut Yılmaz veya H aşan Ce­
lal Güzel gelseydi partinin sıkıntıya 
girme ihtimali vardı. Bu bakımdan 
Akbulut başarılı oldu.
Akbulut’a uzaktan kumandalı de­
nildi. Bu bana da ona da tesir etti. 
Müdahalem gereken bazı yerlerde 
müdahale edemedim. Akbulut’un o 
zaman yanlış tercih olmadığım düşü­
nüyorum.”
D oğan  ve Kahveci
Semra Hanım’ın il 
başkanlığına karşı çıkan 
Hüsnü Doğan, özal 
tarafından çok sert birdille 
eleştirilmişti. Şimdi Hüsnü 
Doğan hakkında ne 
düşündüğünü 
sorduğumuzda özal, 
Doğan’dan olumlu 
bahsederken,sözü 
Kahveci’ye getirdi ve 
Kahveci’yi övdü. Özal’ın 
sözleri şöyle:
“ Hüsnü Bey kabiliyetli bir 
kimsedir. A NAP’ı kurarken 
en yakın çalıştığım bir 
arkadaşımızdır. Partinin 
program ve seçim 
beyannamesinin ha­
zırlanmasında büyük emeği 
geçmiştir. T arım Ba­
kanlığında da başarılı oldu, 
radikal değişimleri 
gerçekleştirdi.
Son hadisede (Semra 
Hanım’ın il başkanlığı olayı) 
karışmasaydı, başkaları yap­
saydı daha iyi olurdu. Parti 
fikriyatını iyi bilen başka 
arkadaşlarım da var. Mesela 
Adnan Kahveci... Semra 
HanımTa arası hiç iyi değildir. 
Bazıları ‘Cumhurbaşkanı, 
Semra Hanım’ın sözünden 
çıkmaz’ gibi sözler söyler ama 
işte, Adnan Bakan da oldu, 
bizimle her türlü irtibatı da 
devam etti.”
M ANAP kaybolmaya mahkum”
Taha AKYOL
U MHU RBAŞKAN1 Turgut 
ö za l, ile tatilde bulunduğu Okluk’- 
ta son günlerin siyasal olaylarına 
ilişkin göriiştük.öza! yaptığı açı­
klamalarda ANAP Genel BaşkaruMesut 
Ydmaz’ı eleştirirken “ANAP’uı artık yeni­
likçi bir parti değil, statükocu hatta geriye 
gidiş halinde” olduğunu söyledi. Yılrnaz’m 
Meclis kürsüsünden “size anadilimle hitap 
edeceğim” şeklindeki sözlerini eleştirdi ve 
böyle devam ederse “ANAP’ın kaybolma­
ya mahkûm okluğunu” ileri sürdü.
Yıbnaz’la ilişkilerine ilişkin sorumuza 
öza l, “bu münakaşayı uzatmak istemiyo­
rum” ve “bu konuyu basaı çok fazla abartı­
yor” yanıtını verirken eleştirilerini de dile 
getirdi.
ö za l ’m sözleri şöyle:
• “Mesut Yi- İmaz genel başkan olduk­
tan sonra parti yönetimiyle ügili hiçbir şeyim 
olmadı. Yalnız Semra Haıum’uı il başkanı 
olmasını arzu ettim. 1, 1.5 senedir takip 
ediyorum, ö za l her şeye karışıyor diye bir 
imaj veriyorlar. Ben onunla hiçbir parti me­
selesini konuşmadım. Milletvekili aday lis­
tesini getirdi. Şöyle bir baktım. Engin Gü- 
ner’i 4. sıraya koyması canımı sıktı, -‘yanlış 
yapmışsın, bana İcarşı gibi olur’ dedim. Hü­
seyin Aksoy’un, Fevzi İşbaşaran’ın adaylı­
kları için lüle tür şey demedim. Engin Gü- 
ner’i biraz sert söyledim. Küstü.”
özal, parti yönetimine kanşmamasımn 
“ANAP’ın akıbetiyle ilgilenmemek” anla­
mına gelmediğini belirterek, “ANAP be­
nim eserimdir, bu eserin geleceğinin iyi ol­
ması, bizim için arzudan ötedir” dedi.
•  “ K U LLA N ILM A K  İS TEM EM "_______________
•  “Burada Mesut Bey’le ikili görüştük. 
Sarsmak, hareket vermek istedim. H ata­
larını kabul etmesini istedim. Ağır laflar et­
miş olabilirim. Ama ikimizin arasında. Erte­
si günü baktım, gazetelerde başka bir hava... 
Bitiyorum, partide muhalifleri var, az veya 
çok, bilemiyorum. Her partide olur. Bu da 
normal bir hadise. Buradan çıktı, ertesi gün, 
kendisi mi, arkadaşları mı bilemiyorum, 
başka bir hava verdiler. Sanki, beni kullana­
rak  muhaliflerine gözdağı vermek istediler, 
bu hoş değü. Ben bu konuda kullanılmak is­
temem. Onun için mecbur kaldım, konuş­
mamız öyle değil, böyledir diye açıklama­
ya...
İstedim kİ, eğer niyeti saiih ise, bu ko­
nuşmamızdan bir ibret alır, kendisine bir ya­
rar sağlar. Ama tam tersi. Basma yaptığı 
açıklamada ‘yararlı görüşme oldu’ diyordu. 
Buna bir şey demedim. Ama köşe yazıları­
nda çıkanlar, öyle değildi.”
•  Y IL M A T A  E LE Ş T İR İL E R
•  “Bir hafta 10 gündür ANAP gün­
demde. İkincisi, il divanları yapılmaya baş­
landı. Peki, daha evvel niye bu hareket yok­
tu? Partinin bir fikriyatı var. Ben kurucu ge­
nel başkanıyım. Kendisi de kurucumuz. Bunu 
iyi bilmesi lazım. ANAP, geleneksel C H P  ve 
D P  çizgilerinin dışında yeni bir çizgidir. Bu 
çizgi, ekonomide serbest piyasa, »yasi ve sos­
yal sistemde ise üç hürriyet, yani düşünce, 
din-vicdan ve girişim hürriyeti esasına da­
yanır. Yenilikçidir.
Biz ANAP'i yenilikçi tür parti olarak 
kurduk. Statükocu olursanız kaybedersiniz. 
Radikal değişiklik yapmaz statükoyu muha­
faza ederseniz, ileriye gitmeniz mümkün de­
ğildir. Atılımcı, reformist, yenilikçi olmak la­
zım. Statükocu olursanız her şeyi kaybeder­
siniz. Şunu söylemeye ben mecburum: Bugün 
ANAP’ta statükoculuk var, yenilikçilik yok. 
H atta bir nevi geriye dönüş var. Bundan ibret 
almak lazım. Kendisine de söyledim.”
• G Ü N E Y D O Ğ U  V E  ANA P___________________
•  “Bizim bu soruna bakışımızın iki esası 
var: Biri terörle kesin bir mücadele. 100 yıl 
»irse de mücadele. İkincisi ise halkı kazan­
mak.
İşte Kürtçe yasağım kaldırdık, 141-142- 
163’ü kaldırdık. Bölgeye çok yatırım yaptık. 
Biz geldiğimizde köylerin yüzde 20’»nde 
elektrik vardı. Şimdi mezralara bile elektrik 
ve yol götürüldü.
Bugün ANAP bu reformist tutumdan da 
sapmış durumda. Ayrılıkçı fikriyatın etkisini 
kırmanın yolu, serbest münakaşadan geçi­
yor. Orada ne gibi zehirli fikirler salmıyor, 
onun serbestçe tartışarak etkisini kırmak la­
zım. Halkı kazanmak lazım. Bundan da sa­
pılmıştır.
Atılıma, reformist bir parti yerine, 
baktım, arkadaşlar daha ziyade statükocu, 
tutucu bir hüviyete saplandılar. Eski parti 
devrinin zihniyeti: Ezelim, bitirelim, öy le şey 
olur mu?
Mesela, kalkıp şu lafı söylemek kadar 
yanlış bir şey yok: ‘Ben anadilim Türkçe ile 
size hitap ediyorum!’ (Ydmaz’ın Meclis ko­
nuşması.) O  vakit o da ‘anadilim Kürtçedir’ 
derse, hitap etmesinde mahsur var mı?! Bu da 
yanlış.
Türkçe resmi dildir. Tabu, bir puan al­
mak için bunu söylersin ama sonra meseleler 
büyür.”
• “ PARTİ B Ü Y Ü M E Z"______________________
•  “Doğru fikirleri savunmazsan partiyi 
nasd büyüteceksin? Tek şeyimiz karşı tarafm 
hata yapması! Niye yapsın. Peki na»l partiyi 
büyüteceksiniz? Şikâyetler buradan geliyor. 
Tek şeyiniz karşı tarafm hata yapma». Bu da 
yanlış. Ben, siyasi partilerin bir başkasının 
hata yapmasına dayanarak iktidar olacakla­
rını sanmıyorum... Siz millete bir şeyler gös­
terebiliyor musunuz?
Biz böyle iki devre seçim kazanarak ikti­
dara geldik. Benim söyleyeceğim bu.
Çekiç Güç konusunda yanhş yapıyor.
(CANAP benim eserimdir, bu eserin geleceğinin 
iyi olması, bizim için arzudan ötedir”
•  “Ben söyleyeceğimi söyledim. Bundan sonrasında parti kendi geleceğine karar 
verir. Kongreye mi giderler, başka bir sey mi yaparlar? Oturur karar verirler"
• "Ben, 56 yaşında parti kurup İktidara geldim, o, 45 yaşında. Tecrübeden 
fstfade etmeli. Karşı taraf akıllıysa, bu tecrübeden istifade eder"
•  "Mesut Bey'le ikili görüştük. Sarsmak, hareket vermek istedim. Hatalarını kabul 
etmesini istedim. Ağır laflar etm iş olabilirim. Ama ikimizin arasında"
Cumhurbaşkanı Turgut özal, yazarımız Taha Akyol ile Okluk Koyu'nda görüştü.
Muhalefetteyiz diye karşı çıkıyor... Demire! 
ve İnönü de muhalefetteyken karşı çıkmışlar­
dı. İktidara gelince gerçeği gördüler. Bu defa 
da arkadaşlar fikir değiştirdi. Bu yapıcı mu­
halefet de değildir. Yapıcı muhalefet doğru fi­
kirleri savunarak olur.”
• Ö Z A L  N E  YAPACAK?________________
Konuşmanın bu noktasında Özal’a, 
bundan sonra ANAP’a dönük olarak ne ya­
pacağını, Ydmaz’la ilişkilerinin düzelip dü­
zelmeyeceğini soruyoruz, ö z a l şu cevabı ve­
riyor:
•  “Ben söyleyeceğimi söyledim. Bundan 
sonrasında parti kendi geleceğine karar verir. 
Kongreye mi giderler, başka bir şey mi yapar­
lar? Oturur neyse karar verirler. Yoksa kay­
bolup gitmeye mahkûmdurlar.
ilişkilerin düzelmesi benim elimde değil. 
İnsanlar hatalarını kabul etmezse, hatalar 
düzelmez, öğrenmek bir süreçtir. Ben, 56 ya­
şında parti kurup iktidara geldim. 0 , 45 ya­
şında. Tecrübeden istfade etmeli. Karşı taraf 
akıllıysa, bu tecrübeden istifade eder.
Statükocu olurlarsa kaybolup giderler. 
Bundan sonrasına artık kentlileri karar vere­
cekler.”
• T E R Ö R L E  M ÜCADELE___________________
ö za l, Güneydoğu sorununun çözü­
münde, teröre karşı kesin bir mücadele ve­
rirken, bölge halkım kazanmak için “cesur
adımlar” atılmasını istedi, GAP TV’den 
Kürtçe yayın yapılmasını tekrarladı, “okul 
açarsa ne olur? Korkmamak lazım, öğrenci 
bıdamaz” diye konuştu.
•  “Terörle mücadeleyi en iyi şeküde 
yürütmek lazımdır. Dünyanın her yerinde 
bu böyledir. Ancak şunu bilmek tazım. Te­
rörle mücadele uzun vadelidir. Terör, yapa­
rak yaşar. Yaşama» ona bağlıdır. H atta te­
rörle mücadele maratondan öteye bir 
olaydır. Karşı taraf bilmelidir ki, Türkiye 
Cumhuriyeti bu işten yılmaz. 100 sene sürse 
de yılmaz.
Bizim bu konuda izlediğimiz siyasetin 
de iki yönü vardı: Terörle mücadele ve halkı 
kazanmak. Terörle en iyi şekilde mücadele 
etmek için özel timleri geliştirdik, zırhlı heli­
kopterler aldık. Personele daha iyi ücret 
verdik. PKK’ya asla taviz verilemez.”
• A Y R IL I K Ç I İD EO LO Jİ___________________
•  “Bir de meselenin ikinci yönü var: 
Halk... Ayrılıkçı hareketin fikri temellerini 
ortadan kaldıracak tedbirler almak lazrnı. 
Bunun yolu, her şeyin serbestçe tartışılması­
dır. Biz bu amaçla 141,142 ve 163’ü kaldır­
dık. Kürtçe yasağını kaldırdık. Oradaki va­
tandaşlarımıza güven vermek için, Peşmer- 
geleri içeriye aldık. Bu hem insani bir politi­
kaydı, hem de bu insanlar vaktiyle Osmanlı 
tebaası idi. Vatandaşlarımızın soydaş­
larıdır. Bulgaristan Türkleri gibi... Bölgeye 
yatırımları fevkalade artırdık.
Terör, adamlarım nereden alıyor? Bir 
kısmı yabancı uyruklu olsa da, o etnik grup­
tan alıyor. Terörü beslemek nasd oluyor? 
Lise ve üniversiteden gidenler var. Kaçırddı 
deniliyor da, çoğu kendiliğinden gidenler. 
Demek ki işin temelinde fikri mücadele var. 
Milliyetçiliğe dönüşüyor. Teröre bulaşma­
yan ayrılıkçılar da bulunabilir. Demek ki te­
rörü besleyen bir fikriyat var. Bir nevi, bu 
fikriyat teröre lojistik destek sağhyor. Bu 
destek, ‘para vereceğim, gel çarpış!’ şeklin­
de olmaz. Demek ki, meselenin temelinde fi­
kir mücadelesi var. Biz bu mücadeleyi iyi 
yapmıyoruz. Her şeyin serbestçe tartışı­
lması, bizim bu mücadelemizi güçlendirir. 
Ama bunu yapabilmeniz için, sizin durumu­
nuzun sağlam olması lazımdır. ‘Şarkı söyle­
meniz bile yasak’ derse ne diyeceksiniz, 
halkı kazanmak için.”
•  O K U L V E  TV________________
•  “Ben bunun için GAP TV’de Kürtçe 
yayın da yapdsın dedim, ö teye  gidip, her 
şeyi açık konuşalım. Ne gibi zehirler soku­
yorlarsa açıkça tartışalım. Kürtçe TV... 
Başka şeyler olur da olursa korkmayın. 
Okul açarsa ne olur? Kürtçe kasetlere dö­
ner. İşte Kürtçe kasetler, dergiler serbest 
ama satılmıyor.
Bugün TV’de 3-4 kanal var? Çocuklar 
ve anneler Türkçe öğreniyorlar. Propagan­
da yapmadan, çizgi filmlerle, komedi prog­
ramlarıyla falan TV yayınlan yapıkyor ve 
Türkçe hızla yayıhyor. Türkçe yi öğrendik­
ten sonra Kürtçe eğitim isteyeceğini san­
mam. Irak’ta  da öyle olmuş, Arapça bilen­
ler Kürtçe eğitime gitmemişler.
GAP TV’de Kürtçe yayın dedim. Bu 
söylediğim olacaktır. Bir karar var diye 
söylemiyorum. Türkiye o noktaya gelecek­
tir. Vaktiyle birçok şey tabu idi. Talabani 
Türkiye’ye geldi diye çok suçlandık. Şimdi 
geüp gidiyor ve yetkililerle görüşüyor. Yadı­
rgayan da yok. Demek ki değişim oluyor.
Terörün fikriyatına karşı güçlü olmak 
için, bir nevi bugün dünyada cari olan etnik 
gruplara tanınmış bazı haklan tanımak 
mecburiyeti vardır. O  vakit mücadelenizi 
daha sağlam yaparsınız. Bunları yapmadan 
fikri mücadelenizi sağlam bir baza oturta­
nı azsınız.”
•  “ B EN  O LS A Y D IM ”___________ __________
•  Cumhurbaşkanı ö za l, “bugün icra­
nın başında siz olsaydınız, ne yapardınız?” 
sorusuna şu cevabı verdi:
“Benim adımlarım cesur olurdu. Bugün 
söylesem kıyamet kopar. Söylüyorum za­
ten. TV’de Kürtçe yayın yapılsın dedim. 
Kürtçe kasetler yoktu ve çok büyük miktar­
da satılırdı. Şimdi serbest ve satılmıyor, tş 
serbestleşince bu iş daha rahat hale gelir. 
Kürtçe yayın yapılırsa Türkçe öğrenilmez 
diye bir şey aklınıza gelmesin. Vaktiyle 
Türkçe öğretememişiz, imkânlarımız yok­
muş. Bugün var. Dünya da değişti. 1930’- 
larm dünyası değil. Bir yerde bir hadise ol­
duğu zaman dünyanın öbür ucunda duyula­
biliyor.
Yarın ‘Ben Kürtçe öğrenmek istiyo­
rum, okul açacağım’ derse, siz de bırakı­
rsanız ne olur? Acaba kaç kişi gider o okula? 
Kürtçe kasetlere döner. Bugün TV’nin 3-4 
kanalı var ve Türkçe hızla yaydıyor.”
• “AYIR IM  Y O K ”_________________________
•  “Türkiye’de Kürt, Çerkez, Boşnak 
vs. diye bir ayran yapılmıyor. Hepsi Türki­
ye Cumhuriyeti vatandaşı. Milletvekili olu­
yor, bakan oluyor, her türlü makama rahat­
ça gelebilme şansı var. Ama bunu anlat­
mamız lazım. Bu anlatılmamıştır, onu da 
size söyleyim. Hele lisan (Türkçe) bakımı­
ndan geri olanlara bu anlatılmıyor. Anlat­
mak lazım.
Baü’ya gelenlere, dikkat ederseniz, 
ikinci nesil Kürtçe bilmez, öğrenmesi de 
mümkün değil.”
• F E D E R A S Y O N  O L M A Z
•  “H er şey tartış ıkın. Federasyonun 
olmayacağı da bu tartışma ile daha iyi an­
latılır ve anlaşılır.
Ben federasyona karşıyım. Ama tartı­
şarak bunu anlatalım. Federasyon, bölgeye 
de zarar verir. Bunu iyi anlatalım. Federas­
yon olsaydı bu yatırımlar olmazdı. Kendi 
yağıyla karşılaşırdı. Halbuki adam diyor ki, 
‘federasyon olursa zengin olursunuz!’
Hani bu propagandaya karşı fikir?
Antalya’da falan bölgeden gelen arka­
daşlarla, vatandaşlarla görüştüm. Sordum 
döner misiniz, diye, hayır dediler. Federas­
yon olursa ne olacak bunlar? Anlatmak 
lazım. Federasyon olursa seni buraya so­
karlar mı?”
•  “ K O R T D E V LE T İ"  ________________
•  “Türkiye’nin Kuzey Irak’ta  bir Kürt 
devleti korkusunu atması lazım. Türkiye 
istemediği takdirde bu mümkün, hatta muh­
temel bile değildir. Böyle bir Kürt devleti fi- 
zibl değildir, mantığı yok. Türkiye’nin men­
faati Irak’ta demokrasinin kurulmasıdır. 
Türkiye ‘Irak’m bütünlüğü’nden çok, 
‘Irak’ta demokrasi’ fikrini işlemelidir.”
•  “PKK, Bağdat’tan destek görüyor. 
PKK’nuı tabu müttefiki Saddam’dır. PKK, 
Kuzey Irak’takilerin de aleyhindedir. Onla­
rın da altlarım oymak isteyecektir. İşaretle­
ri var. Netice, Türkiye’nin tabii olarak bera­
ber çalışacağı, Kuzey Irak halkıdır.
Türkiye’nin menfaati, topraklarım ge­
nişletmekte değildir. Toprağınız büyüdükçe 
derdiniz de artar. Petrol varmış. Pek önemli 
değil. Hadi diyelim ydda 3 milyar dolar pet­
rol! Türkiye’nin ihracatı 30 milyara çıksa, 
onda bir eder. O  kadar.”
Demirel:‘ANAP’ın nesebi çarpık’
B
Yalcın DOĞAN
AŞBAKAN Süleyman Demirel’le,
İstanbul Tuzla’daki evinde, ekono­
miden teröre, ANAP’a kadar, Tür­
kiye’nin gündemindeki bir çok konuyu ko­
nuştuk.
Okluk Koyu’nda patlayan “Özal-Yıl- 
maz savaşı” Türkiye’nin genel siyasal yaşa­
mını nasıl etkiler, ilk sorumuz bu. Demire!: 
“Türkiye önümüzdeki günlerde entere­
san bir siyasi ortama giriyor. 1983 rejimi 
mutlaka tasfiye olacaktı. Tasfiye olurken, 
tabü bazı acılan da beraberinde getiriyor. 
Birkaç ay içinde yeni gelişmeler kaçınılmaz­
dır”.
Ne gibi yeni gelişmeler?.. Demirel: 
“Demokratikleşmeyi biz en önemli he­
deflerden biri sayıyoruz. Bu ortam işidir. 
Herşeyden önce de demokratikleşme, halkın 
hür iradesiyle kendini yönetecekleri seçmesi­
dir. Bu ortam 1991 seçimleriyle sağlanmıştır. 
Partiler kapatıldı Türkiye’de. Bu ufak bir ha­
dise değildi. Kapatddıysa kapatıldı, bu geride 
kaldı, denebilirdi. Ama, bir yasağın üzerine 
oturmak yanlış olurdu. Demokratikleşme, 
önce bu yanlışı ortadan kaldırdı. Aynca, hal­
kın yüzde ellisine dayanan bir hükümet ku­
ruldu. Bu Türkiye’de on senedir yoktu. Biz 
buna dayanarak bir demokratikleşme paketi 
hazırladık. Anayasada ve ceza kanunlarında 
değişiklik öngören bir paket..” .
. “ ÖNÜM ÜZDEKİ ÜÇ AYIN S ORUN U"__________
Bu gelişmeler Türk siyasal yaşamını na­
sıl etkiler?.. Ana soru bu... Demire! biraz da­
ha geniş çerçevede ele alıyor:
“Askerlerin halkın içinden çıkan partileri 
kapatmasını sessizlikle geçiştiremezdik. Par­
tilerin yeniden açılması mutlaka çalkalanma­
ya yol açacaktır” .
Ancak, Özal-Ydmaz çatışması ile kapa­
tılan partilerin yeniden açılması arasında ne 
gibi bir bağlantı var? Demirel:
“Bu çalkalanma sırasında halkın sağdu­
yusu bir nevi sınava çağrılıyor. Çünkü, bu
partiler yeniden açılınca halk, Türkiye’de bu­
gün mevcut siyasi istikran bozma yönünde mi 
hareket edecek, yoksa bu siyasi istikran per­
çinleme yönünde mi hareket edecek?.. Henüz 
kimsenin dikkatini çekmiyor bu konu, önü ­
müzdeki üç-dört aya baktığım zaman, siyasi 
açıdan Türkiye’nin sükunet içinde geçeceğini 
sanmıyorum” .
Ama, yine ilk soruya dönersek, Özal- 
Yılmaz çatışması bu oluşumun dışında... Baş­
bakan:
“Bu olaya çeşitli yönlerden bakmak la­
zım. Biri, Savın Özal ANAP’ın işlerine ger­
çekten müdahale ediyorsa, tarafsızlığını ihlal 
ediyor demektir. Yeminine aykırıdır. Ben bu­
nu daha evvel, Sayın ö za l’ın hanımefendileri 
İstanbul İl Başkam olduğu zaman söyledim. 
Daha sonra da söyledim. Siz bir parti kurabi­
lirsiniz, ama kendinizi Cumhurbaşkanı seçti­
rince, artık o partiden istifa etmişsiniz. İstifa­
nın gereğini ve sonuçlarını yaşamanız lazım” .
Demirel analizini sürdürüyor:
“Sayın Mesut Yılmaz Genel Başkan seçil­
diğinde, benim doğal liderim, gibi beyanlarda 
bulundu. Bu yanlıştı. Bu sözler, Sayın ö za l’ı 
parti işlerine karıştırmaya davetti. Şimdi ikisi 
arasındaki çatışma denen olay, nasıl sonuç­
lanır bilmiyorum. Ama, şunu biliyorum. Siyasi 
oluşumlar yapaylığı kabul etmez. 1983 rejimi 
zorlama bir rejimdi. Bu ısmarlama rejim yaşa­
maz, diye daha o zaman söyledik” .
." 8 3  REJİM İ D EN İZ KIZIYDI"________________
Demirel, ANAP’ın bugünkü sıkıntılarım 
1983’te askeri yönetim döneminde kurul­
masına bağlıyor ve bugüne getiriyor:
“Rejimde yan demokrasi yoktur. Ya de­
mokrasidir ya değildir. 83 rejimi bir deniz kı­
zıydı. Üstü kız, altı balık. Daha birinci yılda 
Halkçı Parti ve M DP dağıldı. İkisinin arka­
sında yüzde 54 oy vardı. ANAP’ın elinde bir 
hükümet olmasaydı, bunlar da çoktan kay­
bolup gitmişti, önünde sonunda ANAP diye 
bir olay kalmayacaktır” .
Kaybolup nereye gidecek ANAP?., ö r ­
neğin, DYP’yemi?.. Demirel itiraz ediyor:
“ 5 0 0  günde yüzde 2 0 ’y e  inmiş olacak enflasyon 
Hedef, bunun yüzde 10’un altına inmesidir”
•  Başbakan Demirel'in değerlendirmeleri: "ANAP'taki olayı iki kişinin mücadelesi 
olarak görmek yanlıştır. Kökü yok partinin. Türk demokrasisinin sabıkasıdır 
ANAP... Değer yargılarını altüst etm iştir. Devlete ve halka kötü alışkanlıklar ge­
tirm işlerdir. Öyle bir idare bırakm ışlardır ki, mayın tarlası"
•"önümüzdeki üç- 
dört aya baktığım 
zaman, siyasi açıdan 
Türkiye'nin sükunet 
içinde geçeceğini 
sanmıyorum, özal- 
Yilmaz tartışma­
sından önce, Ozal'ın 
konumunun tartışı­
lması gerekir. Dev­
lette bir tıkanma 
yoksa, bu gösterdi­
ğimiz anlayıştan 
kaynaklanmak­
tadır"
•  "Mesut Yılmaz Genel 
Başkan seçildiğinde, 
benim doğal liderim, 
gibi beyanlarda bulun­
du. Bu yanlıştı. Bu söz­
ler, Savın Özal'ı parti is­
lerine karıştırm aya da­
vetti. Yönetim bir kişi­
liktir. Kişiliğiniz üzerin­
de bir ipotek kabul et­
tiğiniz zaman, iste bu 
sıkıntılara girersiniz"
dan kaldırdılar.
ANAP?”
Neyin
P
savunucusudur
“Nereye gideceği önemli değil. Halkın 
nereye gideceğini ayarlayamazsınız. Nereye 
giderse, gider. Benim söylediğim, ANAP di­
ye bir siyasi parti yaşamaz. Neden? Çünkü, 
iddiası yoktur. Demokrasi iddiası mı var?..
Olamaz. Çünkü, ANAP’ın nesebinde çarpık­
lık var. ANAP’a laf atıyor değilim. Siyaset bi­
limi açısından bakıyorum. Halkın refahı ile il­
gili bir iddiası mı var?.. Orta sınıf dediler, on 
sene yüzde ellilik enflasyonla orta sınıfı orta-
. “AN A P  DEM OKRASİNİN SABIKASI" _________
Başbakan yaptığı siyasal çözümlemeyi 
güncel olaya bağlıyor:
“Dolaylıyla, ANAP’taki olayı iki kişi­
nin mücadelesi olarak görmek yanlıştır. Çün­
kü, kökü yok partinin. Türk demokrasisinin 
sabıkasıdır ANAP... Değer yargılarım altüst 
etmiştir. Bizim bugün iktidar olarak fevkala­
de zorlandığımız olayları getirmişlerdir. Dev­
lete ve halka bazı kötü alışkanlıklar getirmiş­
lerdir. Hiç kimse kural tanımıyor. Hiç kimse 
kendi hakkına da razı değil. Öyle bir idare 
bırakmışlardır ki, mayın tarla»... Dokuz ay 
gibi bir süre bu idareye yeni bir ruh vermeye, 
yeni bir şekil vermeye yetmemiştir” .
Başbakan sözün burasında hiç beklen­
medik bir çıkış yapıyor ve meydan okuyor: 
“Ama, geçen dokuz ay içinde siyasi hi­
mayeye dayanan tek bir hırsızlık vakası kim­
se gösteremez. Birisi bir şey biliyor da, söyle­
miyorsa namerttir...” -
Geride kalan haftalarda bazı bakanlar­
la ilgili yolsuzluk iddiaları atılıyor ortaya... 
Bunlar ne peki?...
Demirel sesini yükseltiyor:
“Kim, ne yolsuzluğu yapmış?..Herkesin 
delil göstermesi lazım. Nerede, kim yapmış 
yolsuzluğu?.. Delil lazım, delU... Biz Tür­
kiye’ye dürüst devlet vaaddettik. Dürüst dev­
letin olmadığı yerde, ben yokum zaten. Ya 
onu sağlarım, ya sağlarım!”
Başka bir konuya geçelim, derken Baş­
bakan durduruyor ve yeniden ANAP’a dö­
nüyor:
“özal... Yılmaz... Boşuna dememiş 
adam, kral öldü, yaşasın kral diye... Neden? 
Çünkü, yeni gelen de kraldır. Eski kralı yaşa- 
tamazsınız. Roosvelt öldüğünde Tnıman’a 
soruyorlar. Nasıl yöneteceksin, diye... Kendi 
kafama göre, diyor Truman. Yönetim bir ki­
şiliktir. Kişiliğiniz üzerinde bir ipotek kabul 
ettiğiniz zaman, işte bu sıkıntılara girersi­
niz.”
Demirel dikkatli konuşuyor. Bir yandan 
Yılmaz’ı hedef almak istemiyor, ama Özal’a 
mutlaka dokunduruyor:
“Türkiye’de aslında bir kargaşa var. Sayın 
özal, arkasında halk desteği olmadan kendisi­
ni Cumhurbaşkanı seçtirmiştir. Bu yanlıştır. 
Özal-Ydmaz tartışmasından önce, Özal’ın ko­
numunun tartışılması gerekir. Kendi durumu 
tartışılmalıdır. Buna rağmen, eğer, devlette bu­
gün bir tıkanma yoksa, bu, bizim gösterdiğimiz 
anlayıştan kaynaklanmaktadır.”
» “EN FLA S Y O N  H ED EFİ Y Ü Z D E  20"___________
Bu kadar yoğun siyasal sohbetten sonra 
ekonomiye geliyor sıra. Önce enflasyon... 
Başbakan enflasyona dönük bir hedef vere­
biliyor mu?..
Evet, yeriyor:
“500 günde enflasyonu hissedilir şuurlara 
indirmiş olacağız. Bu şuurlar yüzde 20 ci­
vandır... Yani, 500 günde yüzde 20’ye inmiş 
olacak enflasyon...Hedef, bunun yüzde 10’un 
altına inmesidir” .
Burada Demirel son AGÎK toplantısında 
yaşadığı bir olayı aktarıyor:
“Helsinki’de yanımda Norveç Başbakanı 
Hanım oturuyordu... Ekonomiden konuşur­
ken, ben enflasyonu yüzde 71’le devraldığımı 
söyleyince, yerinden fırladı, neee, diye... Ben, 
dedi Başbakan olduğumda yüzde 14’le dev­
raldım, yüzde 5’e indirinceye kadar beş yılımızı 
aldı, dedi o Başbakan Hanım” .
Yeniden Türkiye’deki enflasyona dö­
nüyor:
“Altı ayda enflasyon yüzde 28’e gelmiştir. 
Memura ve işçiye refahı götürdük demiyorum. 
Ama, enflasyona ezdirmedik, diyorum. Bu de­
mek değildir ki, Türkiye’de fakirlik yok, Tür­
kiye’de fukaralık var, Türkiye’de fukaralıktan 
utandığım yerler ve zamanlar var”
Başbakan Demirel’le Tuzla’da yaptığımız 
sohbetin ikinci bölümünde ekonomik konu­
larda daha ayrıntıya iniyoruz.
Buna terör ve dış politika ekleniyor.
Onları yarına bırakıyoruz.
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